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Авторское	резюме
Начало ХХІ столетия характеризуется появлением новых видов угроз безопасности. Характер этих 
угроз обусловливает необходимость реформирования военной организации стран мира. Научное сопро-
вождение проведения военной реформы – залог ее  эффективного проведения. Проблемы эволюции во-
енно- социологических исследований приобретают не только внутринаучное, но и социальное звучание. 
Сегодня  научные работы по проблемам военной организации общества представляют самые 
различные научные дисциплины. Исследуются исторические, педагогические, экономические, фило-
софские, социологические, медицинские и другие аспекты проблемы обеспечения военной безопасности 
общества. В работах российских исследователей, которых большинство, раскрыты и проанализированы 
особенности и характерные черты процесса становления социологического подхода к изучению военно-
социальных явлений. Вместе с этим на сегодняшний день недостаточно исследована эволюция военно-со-
циологических исследований. 
Автор знакомит читателя с основными результатами социологического исследования, посвященно-
го изучению эволюции военно-социологических исследований на постсоветском пространстве за период 
1993 – 2013 годов.
При проведении исследования использовались сами диссертационные работы, а также библиографи-
ческие указатели Российской государственной библиотеки, Национальной библиотеки Украины имени 
В. И. Вернадского, Национальной библиотеки  Беларуси, национальных библиотек бывших советских 
республик в сети Internet. Общее количество диссертационных работ 1621.
Результаты исследования показали, что за  период с 1993 по 2013 год по социологическим дисци-
плинам было защищено 82  диссертационные работы. Наиболее исследованными проблемами военной 
организации обнаруживаются процессы управления в военной организации, ее социальная структура. 
Менее исследованы экономические аспекты функционирования военной организации. Изучение дина-
мики военно-социологических исследований показало, что проблемы социальной структуры военной 
организации в перспективе сохраняют свою актуальность. Экономические аспекты функционирования 
военной организации только становятся актуальными. Это естественная тенденция, которая отражает 
влияние как объективных, так и субъективных факторов на современном этапе реформирования воен-
ной организации.
Ключевые	слова: военная организация, военная реформа, военная социология, военно-социологи-
ческие исследования, вооруженные силы, профессиональная армия.
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Постановка	 проблемы.	 На протяжении по-
следнего десятилетия характер угроз человече-
ству претерпел фундаментальные изменения. 
С завершением блокового противостояния, 
которое доминировало в прошлом веке, снизи-
лась угроза тотального ядерного уничтожения 
цивилизации. Однако появились новые виды 
угроз безопасности и мира, в том числе актив-
ная деятельность террористических органи-
заций и транснациональной организованной 
преступнос ти, возможность экологических, 
техногенных катастроф и эпидемий. Характер 
этих угроз обусловливает необходимость рефор-
мирования военной организации стран мира.
Залог эффективного проведения военной 
реформы – ее научное сопровождение, важное 
место в котором занимает обращение к научно-
му опыту исследования военной организации и 
прежде всего в постсоветских странах. Анализ 
структуры, специфики формулируемых проб-
лем, определяющих состояние военной орга-
низации в целом и ее отдельных элементов, 
степень их соответствия современным требова-
ниям позволит обозначить исследовательские 
ориентиры, сформулировать  научные цели и 
задачи, адекватные новым тенденциям в раз-
витии военной организации. Учет опыта исто-
рического развития квалификационных ис-
следований, анализа современного состояния 
и тенденции в их развитии необходим для бо-
лее эффективного проведения национальных 
исследований проблем военной организации.
Таким образом, очевидно, что проблемы 
эволюции военно-социологических исследова-
ний приобретают не только внутринаучное, но 
и социальное звучание, поскольку уровень на-
учной зрелости военной социологии существен-
ным образом обусловливает содержание и каче-
ство проводимой военной реформы. 
Анализ	 исследований	 и	 публикаций. Се-
годня состояние научной разработанности 
проблем сущности и содержания военной ор-
ганизации, противоречий, тенденций и пер-
спектив ее развития выглядит весьма основа-
тельно. В настоящее время научные работы 
по проблемам военной организации общества 
представляют самые различные научные дис-
циплины. Значительное количество трудов 
посвящено анализу исторических, педагоги-
ческих, психологических аспектов военной 
организации общества. Исследуются эконо-
мические, философские, социологические, 
медицинские и др. аспекты проблемы обе-
спечения военной безопасности общества. По-
являются работы посвященные анализу эво-
люции исследований военной проб лематики 
на постсоветском пространстве. Объект таких 
исследований, как правило, ограничивает-
ся и национальными рамками, и предметным 
полем конкретной научной дисцип лины. В 
работах российских исследователей А.М. Бе-
ляева [1], С.С. Бразевич [2], В.Н. Ведерни-
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Abstract
The beginning of the XXI century is characterized by the appearance of new types of security threats. The 
nature of these threats calls for reform of the military organization of the world. Scientific support of the 
military reform is the key to its effective implementation. The problems of the evolution of military sociologi-
cal research are not only internal academic, but also social significance.
Today, the scientific work on the military organization of society represent a variety of scientific disci-
plines. Explores the historical, educational, economic, philosophical, sociological, medical, and other aspects 
of the problem of ensuring the military security of the society.
In the works of Russian researchers, the majority of which are disclosed and analyzed the features and 
characteristics of the process of becoming a sociological approach to the study of military and social phenom-
ena. At the same time today is not enough to investigate the evolution of military sociological research.
The author introduces the reader to the main results of a sociological study on the evolution of military 
sociological research on post-Soviet territory during the period 1993 - 2013 period. The study used them-
selves dissertations, and bibliographies: Russian State Library, the National Library of Ukraine named after 
V.I.Vernadsky National Library, the National Library of the former Soviet republics in the Internet. The total 
number of theses in 1621.
The results showed that during the period from 1993 to 2013 on sociological subjects were protected by 82 
theses. The most studied problems of military organization management processes are found in the military 
organization, its social structure. Less studied the economic aspects of the military organization. The study 
of the dynamics of military sociological research has shown that the problems of the social structure of the 
military organization in the long term remain valid. The economic aspects of the military organization only 
become relevant. It’s a natural tendency, which reflects the influence of both objective and subjective factors 
at the present stage of reforming the military organization.
Keywords: military organization, military reform, military sociology, military and social research, armed 
forces, professional army.
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кова [3], В.А. Воронина [4], Л.Г. Егорова [5], 
В.Н. Ксенофонтова [6], И.В. Образцова [7,8], 
А.Г. Пилипонского [8], Г.П. Регентова [9], 
С.С. Соловьева [8] В.В. Серебрянникова [10] и 
др. раскрыты и проанализированы особенности 
и характерные черты процесса становления со-
циологического подхода к изучению военно-со-
циальных явлений в основном первой полови-
ны ХХ столетия.   
Вместе с тем, на сегодняшний день нам не 
удалось обнаружить результаты исследования 
эволюции военно-социологических исследова-
ний, хотя необходимость в таком исследовании 
очевидна. Фактически отсутствуют сравнитель-
ные исследования, в которых бы анализирова-
лись общие и особенные тенденции в социоло-
гических исследованиях военной организации 
различных обществ.  Отметим также, что пока 
целенаправленно не изучались объективные 
и субъективные детерминанты формирования 
объекта и предмета военно-социологических 
исследований на современном этапе.
Цель	 исследования.	 В материале, кото-
рый предлагается, мы презентуем результаты 
анализа диссертационных исследований по со-
циологическим наукам, посвященных проб-
лемам военной организации на постсоветском 
пространстве с 1993 по 2013 годы. На основе 
анализа эволюции военно-социологических ис-
следований выявляются и показываются их 
содержание, виды и особенности, формули-
руются теоретические обобщения, выводы и 
практические рекомендации, актуальные для 
современного этапа военной социологии и про-
гнозируются возможные направления разви-
тия.
Изложение	 основного	 материала.	 При про-
ведении исследования использовались сами 
диссертационные работы, а также библиогра-
фические указатели: Российской государствен-
ной библиотеки, Национальной библиотеки 
Украины имени В. И. Вернадского, Националь-
ной библиотеки  Беларуси, национальных биб-
лиотек бывших советских республик в сети 
Internet. Общее количество диссертационных 
работ 1621. Было проанализировано 1444 ра-
боты, 177 работ содержали неполные данные, 
поэтому их анализ провести было невозможно. 
Непосредственно по социологическим дисцип-
линам было 68  работ, что в целом составило 
около 4 % от общего количества диссертацион-
ных работ. В своем исследовании мы опирались 
только на открытый материал, доступный неза-
висимым исследователям. За пределами наше-
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Таблица 1.
Количество защит диссертаций по проблемам военной организации в Российской Федерации, 
Украине и Белоруссии за период 1993 – 2013 годы
Все страны РФ Украина Белоруссия
Специаль-
ности
Всего
Док-
тор-
ские 
дис-
серта-
ции
Кан-
дидат-
ские 
дис-
серта-
ции
Всего
Док-
тор-
ские
дис-
серта-
ции
Кан-
дидат-
ские 
дис-
серта-
ции
Все-
го
Док-
тор-
ские
дис-
серта-
ции
Кан-
дидат-
ские 
дис-
серта-
ции
Все-
го
Док-
тор-
ские
дис-
серта-
ции
Кан-
дидат-
ские 
дис-
серта-
ции
Педагоги-
ка
590 44 546 500 38 462 90 6 84 - - -
Политоло-
гия
463 3  43 36 3 33 8 - 8 2 - 2
История 354 49 305 321 42 279 27 6 21 6 1 5
Психоло-
гия
171 9 162 105 5 100 66 4 62 - - -
Социоло-
гия
 82 10 72 72 7  65 10 2 8 - -
Юридиче-
ские науки
67 4 63 46 4 42 19 - 19 2 - 2
Филосо-
фия
59 1 58 40 - 40 19 1 18 - - -
Медицин-
ские науки
52 6 46 5 - 5 47 6 41 - - -
Культуро-
логия
21 - 21 9 - 9 11 - 11 1 - 1
Экономика 16 - 16 16 - 16 - - - - - -
Всего 1458 126 1332 1150 99 1050 297 25 272 11 1 10
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го внимания остались работы имеющие гриф, 
ограничивающий их использование. Данное ис-
следование носит пилотный характер, поэтому 
мы представляем лишь общий взгляд на раз-
витие исследований проблем военной организа-
ции на постсоветском пространстве. 
На первом этапе исследования изучались 
все диссертационные работы по проблемам 
военной организации на постсоветском про-
странстве за период 1993 – 2013 годов. Анализ 
результатов исследования показывает, что за 
годы существования независимых государств, 
на территории бывшего СССР, в основном в 
Российской Федерации, Украине и Белоруссии, 
появилось достаточно большое количество ис-
следований касающихся проблем военной орга-
низации на современном этапе ее развития и на 
ближайшую перспективу (см. табл. 1).
Предметное поле проведенных диссертаци-
онных исследований представляется достаточ-
но широким. Защищены сотни диссертаций 
по вопросам современного этапа эволюции во-
енной организации, в которых определяется ее 
сущность, содержание, основные проблемы и 
противоречия функционирования.  
Наибольшее внимание исследователей при-
влекают педагогические, политологические, 
исторические и психологические аспекты про-
блем военной организации. За период с 1993 по 
2013 годы по педагогическим наукам было за-
щищено 590 диссертаций, что составило 42 % 
от общего количества работ, по историческим 
наукам было защищено 354 диссертации, что 
составило 25 % от общего количества работ, по 
психологическим наукам было защищено 171 
диссертацию, что составило 13 % от общего ко-
личества работ. Вместе с тем изучение имеюще-
гося материа ла позволяет очертить круг менее 
разработанных, либо вообще не разработанных 
аспектов военной организации. Количество ис-
следований по  философским, юридическим, 
социологическим, медицинским наукам не пре-
вышает 68, что составляет приблизительно 4 % 
от общего количества работ. Наименьшее вни-
мание исследователей привлекают экономиче-
ские, культурологические проблемы военной 
организации. По культурологии  таких работ – 
21 это 1 % от общего количества работ, по эко-
номическим наукам 16, что составляет также 
1 %.
За период с 1993 по 2013 годы по социо-
логическим дисциплинам было защищено 82 
диссертационные работы. 10 работ выполнены 
на соискание научной степени доктора соци-
ологических наук и 72 – на соискание ученой 
степени кандидата социологических наук (см. 
табл. 2).
Таблица 2.
Количество защит диссертаций на соиска-
ние ученых степеней доктора и кандидата со-
циологических наук в Российской Федерации, 
Украине и Белоруссии за период 1993 – 2013 
годы:
Специальность
Докторские 
диссертации
Кандидатские 
диссертации
22.00.01. 2 2
22.00.02. - -
22.00.03. 1 6
22.00.04. 2 28
22.00.06 1 5
22.00.08. 4 31
Всего 10 72
Анализ перечня научных специально-
стей по социологическим наукам показал, 
что исследователи чаще всего рассматрива-
ли проб лемы управления в сфере обеспечения 
безопасности. Это специальность 22.00.08. для 
российских исследователей. Общее количество 
работ по данной специальности наибольшее – 
35, соответственно – 4 диссертации на соиска-
ние ученой степени доктора социологических 
наук, 31 – диссертация на соискание ученой 
степени кандидата наук. Предметом исследова-
ния этих работ были социальные механизмы и 
способы управленческого воздействия на воен-
ную организацию в целом или на ее отдельные 
элементы, социальные группы военнослужа-
щих или на сознание и поведение личности во-
еннослужащего. 
Немного меньше внимания исследователей 
привлекли проблемы социальной структуры, 
социальных институтов и процессов военной 
организации. Это специальность 22.00.04. для 
российских исследователей. Общее количество 
работ по данной специальности – 30. Соответ-
ственно – 2 диссертации на соискание ученой 
степени доктора социологических наук, 28 – 
диссертация на соискание ученой степени кан-
дидата наук. Предметом исследования в дан-
ных работах выступали: социальная структура 
военной организации; процессы трансформа-
ции социально-структурных отношений свя-
занных, прежде всего, с переходом на добро-
вольный принцип комплектования, усилением 
феминизации военной организации и др. В свя-
зи с этим исследовались процессы социальной 
мобильности в военной организации, ценност-
ные ориентации военнослужащих, модели их 
поведения.
Вместе с этим практически не исследова-
лись проблемы методологии и методов военно-
социологических исследований, экономические 
проблемы военной организации.
Выводы. Таким образом, проведенный ана-
лиз показал, что в изучении сущности, струк-
туры и содержания военной организации пре-
обладают педагогические, политологические, 
исторические и психологические  подходы. В 
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тоже время указанная проблематика слабее 
анализируется с экономической, философской 
точками зрения. Работ фундаментального ха-
рактера данных отраслей научного знания, 
непосредственно посвященных исследованию 
военной организации на современном этапе со-
циальных преобразований, очень мало, что 
отрицательно сказывается на возможности 
эффективного проведения реформ военных ор-
ганизаций. 
Анализ эволюции военно-социологических 
исследований на постсоветском пространстве 
за период 1993 – 2013 годы показал, что наи-
более исследованными проблемами военной 
организации обнаруживаются процессы управ-
ления в военной организации, ее социальная 
структура. Менее исследованы экономические 
аспекты функционирования военной органи-
зации. Изучение динамики военно-социологи-
ческих исследований показало, что проблемы 
социальной структуры военной организации 
в перспективе сохраняют свою актуальность. 
Экономические аспекты функционирования во-
енной организации становятся актуальными. 
Это естественная тенденция, которая отражает 
влияние как объективных, так и субъективных 
факторов на современном этапе реформирова-
ния военной организации.
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